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Методичні рекомендації до виконання проекгу
“Малоповерховий житловий будинок на одну родину”

Загальні положення
Мета та завдання проектного процесу.
Метою курсового проекту є засвоєння принципів проектування житла на прикладі малоповерхового будинку на одну родину, його об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, органічного вписування в навколишнє просторове середовище з врахуванням регіональних особливостей та природних умов.
Основні завдання проекту полягають у:
          - закріплені та розвитку попередньої композиційної та графічної підготовки:
          - оволодіння основними навичками функціонально-просторового зонування та організації внутрішньої структури житлового осередка;
          - оволодіння навичками взаємозв’язування нормуємих елементів внутрішньої організаційної структури з врахуванням функціонально-технологічних процесів, розмірів застосованого обладнання;
          - засвоєння прийомів розташування будівлі на рельєфі, ландшафтної організації прилеглої території та благоустрою ділянки;
          - вивчення основних підходів формування архітектурного образу споруди засобами архітектурної пластики, гармонійного поєднання різних фактур, кольору, акцентування окремих композиційних елементів;
- осмислення використаних конструктивних схем, будівельних матеріалів з врахуванням їх властивостей та особливостей.
Проектні рішення виконуються для одного з наступних типів малоповерхового житлового будинку  на одну родину:
-	житловий будинок міського типу;
-	житловий будинок елітного класу (особняк);
-	житловий будинок з приміщеннями професійного призначення;
-	сільський садибний будинок.
Кожен з визначених типів житлових будинків має свої специфічні властивості, як по складу приміщень їх розмірів обладнання так і по архітектурно-художнім та об’ємно-планувальним характеристикам.

1.ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЛЯНКИ.
Індивідуальний житловий будинок і господарські будівлі розташовуються на відведеній земельній ділянці, площі якої може становити 400-1200 кв.м., сільській садибної забудови 600-2000кв.м. (при будівництві у селищах та містах). Ситуаційний план додається до завдання.
Проект розробляється з урахуванням особливостей того чи іншого регіону Української держави: середньої полоси, північних районів, Кариатського району чи Півдня, де можливо використання сонячної енергії.
Ділянка є доповненням до квартири та використовується для підсобного господарства, садівництва та відпочинку. З боку вулиці на ділянку повинні бути передбачені зручний в’їзд та підхід до житлового будинку.
Ділянку потрібно належним чином функційно зонувати, виділяти територію для відпочинку, дитячих ігор, саду, городу.
При проектуванні слід добиватися компактності забудови, економічного використання земельної території під будинки та споруди, санітарно-гігієнічного комфорту.

2.ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ.
Об’ємно-планувальне рішення житлового малоповерхового будинку в значній мірі залежить від складу його приміщень, розміщення на ділянці (наявності рельєфу, форми ділянки, орієнтації), географічної широти місцевості та конкретних місцевих умов забудови.
Перед визначенні об’ємно-планувальної структури житлового будинку необхідно розробити схему функціонального зонування з врахуванням необхідних зв’язків між приміщеннями різного призначення.
При створенні об’ємно-планувальних структур слід віддавати перевагу компактним рішенням, які забезпечують раціональне використання будівельних матеріалів та збереження тепла будинку.

2.1.Житлові будинки міського типу 
1.	Мають відносно інших будинків обмежений склад приміщень, мінімальні розміри яких нормуються СниП 2.08.01-89хх Жилые здания. Нормы проектирования.
Склад та розміри приміщень обираються в залежності від складу та кількості родини для якої ведеться проектування.(табл.2.1.)

Нормативні площі квартир
                                                                                                      Таблиця 2.1.
Кількість кімнат в квартирі	1	2	3	4	5	6
Верхні межі загальної площі квартир (без урахування літніх приміщень), м2	50	65	80	95	110	130





1. При розташуванні житлового осередка в 2-х (3-х) рівнях, верхня межа загальної площі може бути збільшена (3-5 кв.м.).
2.Склад та площі житлових будинків еліткласу, з приміщеннями професійного призначення та сільського садибного будинку розробляються студентом та узгоджуються з керівником проектного процесу.

2.2.Житлові будинки елітного класу.
Мають розширений склад приміщень, до якого окрім загальних кімнат, передпокою, кухні, спальних кімнат, ванної та туалетної кімнат, можуть входити, також тренажний  зал з роздягальнями, сауна, кабінет господаря та інші. Крім того в більшості випадків замовники цих проектів бажають мати більш за площею санвузли розміщені на кожному поверсі і таке інше.

2.3. Житлові будинки з приміщеннями професійного призначення   в порівняні з будинками міського типу мають додатковий набір приміщень, що безпосередньо зв’язуються окремим входом з вулиці для прийому відвідувань. Це можуть бути приймальні юриста, лікаря, вчителя.
До цієї групи будинків належать також житлові помешкання з приміщеннями для трудової діяльності, різного роду майстерні.
В цих випадках  додаткові приміщення можуть розташовуватись і в глубині будинку, а скажемо архітектурна майстерня, може займати другий поверх, або мансардну частину домівки з зенітним освітленням, що може мати впливове значення для вирішення архітектурного образу оселі.

2.4. Сільський садибний будинок відрізняється від інших тим що має більшу за площею ділянку, а його кухоний блок, пов’язаний ще й з приготуванням їжі для тварин, слід планувати більшого розміру і розміщувати в зручному зв’язку з ділянкою. Крім того в сільському будинку передбачається ще й пральня.

3. НОРМУЄМІ ПАРАМЕТРИ ЖИТЛОВОГО ОСЕРЕДКА.
Норми житлової площі слід приймати 12-15 кв.м на людину, норми загальної площі 18-20 кв.м на людину. При цьому слід враховувати основні нормативні показники (табл.2.1). Соціально-демографічний склад розсіляємого контингенту родини приймається відповідно регіональним умовам.
При проектуванні житлових та подсібних приміщень повинні бути враховані умови оптимального функціонування житла, відповідні прийняті соціально-демографічній структурі родини.
При проектуванні окремих груп приміщень повинні бути враховані наступні умови.


Передня повинна бути шириною не менш 1,4 м. Місто для вішалки не менш:
-	в одно-; двокімнатних квартирах – 0,8 м;
-	трьох-, чотирьох-, п’ятикімнатних квартирах – 1,2 м;
-	шестикімнатних квартирах – 1,5 м.
Кухня повинна мати ширину при однорядному розміщенні обладнання не менш 1,9 м..
При двохрядному чи кутовому розміщенні обладнання, а також при розміщенні в другому ряді обіднього стола не менш 2,3 м.
Загальна протяжність фронту обладнання (плита, мийка, робочий стіл та холодильник) повинна бути не менш 2, 7 м.
Ванна кімната повинна бути зручною для розміщення основного обладнання. Площа не менш 1,73х1,50 м..
Може бути передбачена прально-моєчна (мін. 4 кв.м).
Розміри уборної повинні бути не менш при відчиненні дверей зовньо
 – 0,8х1,2 м, усередину не менш 0,8х1,5 м.
Повинен бути передбачен компактний санітарний вузол, складаючий окремий блок.
Внутриквартирні коридори і шлюзи та переходи повинні бути шириною не менш 1,1 м пов’язаними зі спальнею. Ширина решти внутриквартирних коридорів та шлюзів повинна бути не менш 0,8 м.
Внутриквартирні сходи передбачаються в передній чи включаються в інтер’єр в загальні кімнаті. Мінімальна ширина внутриквартирних сходів – 0,9 м.
Кількість сходів в одному марші сходів не менш 3 та не більш 18, найбільший нахил маршів 1/1,25.
Відповідно регіональним природньо-кліматичним умовам передбачається розвинута система приміщень (лоджії, тераси, балкони).
Глибина лоджій проектується не менш 1,3 м.
Загальна кімната повинна бути безпосередньо пов’язана із переднею чи холом. Безпосередній вихід із житлових кімнат в санітарний вузел не припускається. Може бути передбачен вихід до пральні та ванної із кухні.
Орієнтеція  житлових та подсібних кімнат повинна відповідати основним нормативним вимогам, передбачених регіональними природьо-кліматичними умовами (оптимальні умови інсоляції спальних кімнат, виключення перегріву загальної кімнати при врахуванні оптималної видовищної панорами).
Неблагоприємна орієнтація в ІІІ-й та ІV-й кліматичних зонах є в межах від 2000 до 2900  (західна орієнтація). При орієнтації окремих житлових кімнат на захід необхідно улаштовувати спеціальні сонцезахісні пристрої.
Житлові кімнати, кухні, неканалізовані уборни, а також подсібні кімнати повинні мати безпосереднє природне освітлення. Мінімальне відношення площі світлових пройомів до площі підлоги кімнат на кухні повинне бути не  менш 1/8 . Форми розташування світлових пройомів слід диференціювати відповідно основним утилітарним та естетичним вимогам.
Глибини житлових кімнат при однобічному освітленні повинні бути не більш 6 метрів та не прибільшувати подвійної ширини, при цьому глибина еркерів не враховується.
При конструктивному рішенні слід врахувати наступні положення:
- основні вимоги визначаються при сполученні урахунку регіональних умов будівництва та методів індустріального будівництва будинків (вимоги по уніфікації та типізації конструкцій та деталей);
- основний модуль  10 см = 1 м;
При планувальному рішенні 30 см = 3 м.
Слід також враховувати можливості застосування  збільшених планувальних модулей: 6м, 12 м.
При виборі конструктивної системи та матеріалу основних конструкцій слід врахувати місцеву будівельну базу та  регіональні традиції, їх використання.  
Стіни можуть бути з блоків, панелей полегшених конструкцій,, а також з цегли (або декоративних та мілкорозмірних природних каменів).
Слід також використовувати сполучення різноманітних матеріалів та конструкцій відповідно основному задуму архітектурного формоутворення. 

4.АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЯ ВИРАЗНІСТЬ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ.
Архітектура житлових малоповерхових будинків визначених типів має бути виразною та відбивати образ конкретного типу.
Для досягнення художньої виразності слід використовувати різні пластичні засоби: акцентування входів, обрамлення вікон, застосування декоративних архітектурних деталей; кольорове акцентування окремих частин будинку.
Головним засобом досягнення архітектурно-художньої виразності лишаються набуті попередньо навички гармонійного пропорціювання, застосування метричних, ритмічних рядів дотримання законів гармонічної побудови цілого та його окремих частин.
Практика багаторічного проектування та будівництва житлових малоповерхових будинків свідчить про те, що на кожному етапі розвитку архітектури невичерпним джерелом для архітекторів були здобутки національної народної архітектурної творчості, де сконцентрований досвід багатьох поколінь і яскраво відображені регіональні особливості кожної зони, району, осередку. Тому слід уважно і тактовно використовувати ті засоби, народної архітектури  та художнього оздоблення в тій місцевості, де має бути розташована нова будівля.

5.ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.




- будівельний об’єм , і як головні критерії оцінки коефіцієнти  К1; К2; К3.
Житлова площа (м2)     - сума площ усіх житлових кімнат.
Підсобна чи допоміжна житлплоща – сума площ вспоміжних приміщень: передньої, холу, коридорів, ванної, уборної вбудованих шаф, шлюзів та складов их.
Загальна площа (м2)  - сума житлової та вспоміжної площ.
Площезабудова (м2)  - площа горизонтального перерізу по зовнішньому периметру будинку вище цоколів.
Будівельний об’єм (м2)  - помноження площі забудови на висоту від рівня першого поверху до верху горищного перекриття.
Коефіціенти К1, К2, К3.
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                                                                                                                  Додаток 1.
Габарити основної меблі та стаціонарного обладнання
                                                                                                             
№ 	Назва предметів меблі	Габарити меблі та стаціонарного обладнання (см)
12345678910111213141516171819202122232425	Стіл обіднійДиван чи диван-ліжкоКрісло для відпочинкуСтіл журнальний Стіл робочий або секретерСтіл для телевізора чи радіоприймачаЛіжко Стілець.Шафи для одягу та білизни 1)Шафа для книг та посудуТумба туалетнаВішалка з дзеркалом (довга)Дитяче ліжкоПліта 2, 4-х комфорочнаМойка з однією чашеюМойка з двома чашамиШафа-стілШафа навіснаХолодильникТабуретиВаннаРаковина для умивальникаПральна машинаВбудовані шафи для одягу та білізниВбудовані шафи для книг	80х(60-160)80х20060х8040х(60-100)70х(60-120)40х6080х20040х4660х(80-120)30х(80-120)40х80100-12060х12092х5560х6080х4680х6080х5060х6030х3075х15060х4560х40глибина 60глибина 30

Примітка: 1) особлива увага повинна бути приділена устрою вбудованих шаф для одягу та інших предметів домашнього обіходу.

                                                                                                                    
                                                                                                                      Додаток 2.
Питання семінару

1.	Фактори, що впливають на формування малоповерхового житла.
2.	Основні типи житлових малоповерхових будинків.
3.	Прийоми забудови земельних ділянок малоповерховими житловими домами на одну родину.
4.	Організація приквартирної ділянки, її зонування.
5.	Орієнтація та інсоляція приміщень.
6.	Склад приміщень квартири, головні параметри, що нормуються.
7.	Склад та набарити меблів для приміщень різного призначення.
8.	Функціональне зонуваня житлового осередка.
9.	Типи кухонь та їх обладнання.
10.	Типи санвузлів та їх обладнання.
11.	Квартирні сходи та їх параметри.
12.	Особливості проектування житлових будинків на Півночі держави.
13.	Особливості проектування житлових будинків на Півдні.
14.	Специфічні ознаки житлових будинків Лісостепової зони.
15.	Особливості житлової архітектури Карпатського регіону.
16.	Особливості проектування житлових будинків в Степовій зоні.
17.	Засоби архітектурної виразності малоповерхового житлового будинку на одну родину.
18.	Конструктивні схеми, будівельні матеріали, що застосовуються в будівництві малоповерхових житлових будинків на одну родину.
19.	Інженерне забеспечення житла та його облаштування.
20.	Технико-економічні показники, що характеризують рівень досконалості прийнятих рішень.


